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Lista de adquisicion_e_s ___ _ 
Las siguientes publicac iones 
estarán en la Biblioteca en pe-
riodo de consulta durante 15 
días , a partir de los cuales se 
podrán efectuar el préstamo 
de las mismas. 
Apartamentos 
THOMPSON, Elisabeth K enda/l 
Apartments, Townhouses and 
Condominiums. Edited by - - o 
- New York, McGraw - Hill 
Boek C.o, 1975. 216 pp. 
Areas urbanas industriales 
CONSORCIO DE LA ZONA 
FRANCA DE BARCELONA 
La oferta de zonas industriales 
en Cataluña. - Barcelona , Edi-
cienes Japizúa , 1975. Vol. 1. 
Arquitectu ra: Guias 
OELCLOS I SUNYER, Sebastia 
Guia del romanic de I 'Alt Am-
porda . - Figueres, Centre Ex-
cursionista Empordanes , 1975. 
59 pp. + 171 ilust. 
LANOMARKS PRESERVATlON 
COUNCIL ANO SER VICE 
Chicago's Landmark Structu-
res: An Inventory. Li sting the 
most important buildings in 
Chicago 's architectural legacy 
and describing their arch itec-
tural and historical values . 
Loop Area . - Chicago, Land-
marsks ... , 1974. 
MAKINSON, Rande/l L. 
A gUide to the work of Greene 
and Greene. - Salt Lake City, 
Peregrine Smith , 1974. 65 pp . 
PEVSNER. Nikolaus 
Th e Buildings of England . -
Harmondsworth, P e n 9 u i n 
Books. Cornwall. Cheshire. 
Gloucestershire : The vale and 
the forest of Dean . Cambridge-
shire. Bedfordshire and the 
County of Huntingdon and 
Peterborough . Herefordshire. 
Hampsh ire and the Is le of 
Wight . 
ROYAL INSTITUTE OF BRITISH 
ARCHITECTS 
Battle of styles . A guide to se-
lected buildings in London of 
the 1914-39 period o - London, 
London Architect, 1975. 96 pp. 
TEITELMAN, Edward - Richard 
W. LONGSTRETH , 
Architecture in Philadelphia: 
Guide. - Cambridge, Mass. , 
Th e MIT Press, 1974. 284 pp . 
Arquitectura gótica 
BASSEGOOA Y AMIGO, Bona-
ventura 
Santa Maria de la Mar. Mono-
grafia histbrico-artística del 
temple . Compendi a cura de 
Bonaventura Bassegoda i Mus-
té i Joan Bassegoda i No-
nell. - Barcelona , Editores 
Técnices As eciados, 1976. 193 
pp . 
BASSEGOOA NONELL. Juan 
El Salón de Ciento desde el 
punto de v ista artístico . (Sepa 
rata de "Cuadernos de Arqueo-
log ía e Hi storia de la Ciudad .. , 
N.O XV I, 1975). pp . 206-214 . 
Arquitectura musulmana 
MEUNIE, Mme. de Jacques 
Architectures et habitats du 
Dades. Marac présaharien . 
Paris , Lib . 1<lincksieck , 1962. 
127 pp. + 24 láms . 
MEUNIE, Mme. de Jacques 
Cittés anciennes de Maurita-
nie. Prov inces du Tagannt et 
du Hodh. - Paris, Lib . Klin-
cksieck, 1961 . 193 pp. + 80 lá-
minas . 
REVAULT, Jacques 
Palais et Rés idences d'été de 
la rég ion de Tuni s (XVI me . -
XIXme . siecl es ) . - Pari s, Edi-
tions du Centre National de la 
Re cherche Scientifique , 1974. 
448 pp. + 155 ilust. 
Arquitectura prerrománica 
GROOECf(I , Louis 
Au seuil de I 'a rt roman o L'ar-
ch itecture etteni enne . - Paris, 
Armand Colin, 1958.342 pp . + 
XXIV láms. 
Arquitectura renacentista 
BA YON, Oamien 
L'architecture en C2stille au 
XVI s iec le. - Paris, Editions 
Klincksieck . 1967. XII + 300 
pp. + 48 láms. 
CARPIECI, Alberto C. 
Leonardo Architetto . S. Pietro 
e Rom a. - Roma, Fratelli Pa-
lombi editori, 1974. 91 pp . 
CONVEGNO INTERNATIONALE 
DI STUOI 
Galeazzo Alessi e I 'Architettu-
ra del Cinquecento. Atti del 
---o -. Genova, SLlgep edi-
trice, 1975. 738 pp. 
FANCELLI , Paolo 
Palladio e Praeneste. Archeolo-
gia, Modelli, Progettazione. -
Roma, Bulzoni editore, 1974. 
255 pp. 
Arquitectura siglo XVIII 
GAMBUTTI. Alessandro 
II dibattito sull 'architettura nel 
Settecento europeo. - Firen-
ze, Uniedit, 1975. 234 pp. 
Arquitectura siglo XIX 
OEPARTMENT OF PRINTING 
ANO GRAPHIC ARTS (Havard 
Co/legeJ 
H. H. Richardson and his offi-
ce. A centenary of his move 
to Boston 1874. - Cambridge . 
Harvard College , 1974. XII + 
220 pp . 
Arquitectura siglo XX 
BURLE-MARX, Roberto e Nes-
tor Goulart REIS 
Rino Lev i. Introduzioni di --o 
- M il ano, Edizioni di Comuni-
ta , 1974. 181 pp. 
CULOT, Maurice et Francois 
TER LINDEN -
Antaine Pompe et I'effort mo-
derne en Be lgique 1890-1940. 
Exposit ion organisée par les 
"Archives de l'Arch itecture 
Moderne ... Cet ouvragt e eté 
realisé par --o - . Ixelles, 
Musée d', 1969. 192 pp. 
FONTBONA, Francesc 
La crisi del Moderni sme artís-
t ic . - Barcelona, Curial , 1975. 
223 pp . 
GA ROINER, Stephen 
Le Corbusier . - New York, 
Th e Viking Press, 1975. 135 pp. 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Tekyo. A . D. A . Edita, 1973. 
Vol. 31 Gunnar Birkerts & As-
sociates. 
LASSITER, Wi/liam Lawrence 
Shaker Arch itecture . Descrip-
tion of shaker buildings at 
Mount Lebanon, N. Y., Waterv-
l iet, N. Y., West Pittsfie ld, 
Mass. - New York, Bonanza 
Beoks . 1966. 127 pp. 
McCOY, Esther 
Five California Architects . 
New York, Pr2eger Publishers , 
1975. VII + 200 pp. 
MIOTTO MURET, Luciana 
Cario Scarpa. Coordination -. 
Expcsit ion presentée a l 'lnsti-
tut de l 'Environnemellt. - Pa-
ris, Centre de Recherche d 'Ur-
banisme, 1975. 121 pp . 
MUSEE O'IXELLES 
Antoine Pompe ou l'Architectu-
re du sentiment. Exposition 01'-
ganisée a I 'occas ion du 100me 
aniversaire . - Bruxelles , Archi-
ves d 'Architecture Moderne, 
s.d. - 89 pp. 
P A PI. Lorenzo 
Ludwig Mies van del' Rohe . -
Firenze, Sansoni editore , 1975. 
95 pp. 
POSENER, Julius 
Hans Poelzig . Gesammelte Sch-
riften und Werke . Herausgege-
ben ven - -- Ber!in , Gebr. 
Mann Ver l2g, 1970. 269 pp. 
SCULLY, Vincent 
Th e Shingle sty le today of the 
historian's revenge . - New 
Yerk , G. Braziller, 1974. 118 pp . 
STERN, Robert A. M. 
George Howe. Towards a mo-
dern american architecture. -
New Haven , Ya le Univers ity 
Press , 1975. XIII + 273 pp. 
Arte neociásico 
HONOUR, Hugh 
Neo-c lassic ism . - Harmonds-




Ars Sacra 800-1200 . - Har-
mondsworth. Penguin Books, 
1972. 338 pp. + 296 láms. 
Bauhaus 
FRANCISCONO, Marcel 
Walter Gropius e le origini del 
Bauhaus . - Roma , Officina Edi-
zion i, 1975. 402 pp. + 79 ilust. 
Casas escalonadas 
RICCABONA, Christof - Mi-
chael WACHBERGER 
Casas aterrazadas . Terrazas 
natura les , terrazas libres, te-
rrazas como elemento urbano . 
- Barcel ona, Editori al G. Gili , 
1975. 131 pp . 
Casas sOlares 
VALE, Brenda and Robert 
Th e autonomous house. Design 
Llnd plann ing for se lf-suff ic ien-
cy. - Thames and Hudson, 
1975. 224 pp. 
Casas suburbanas 
MOORE, Charles Gerald 
ALLEN - Oonlyn LYNOON 
The place of houses . (Three ar-
chitéctS suggest ways to bui ld 
and inhabit houses .) - New 
York , Holt Rinehart and Wins-
ton, 1974. 278 pp. 
Cerámica 
VOSSEN, Rüdiger - Natacha SE-
SEÑA - Wulf f«(jPKE 
Guía de los alfares de España 
(1971-1973) . - Madrid, Editora 
Nacional , 1975. 258 pp . 
Cine 
TUOOR, A. 
Cine y comunicación 
Barcelona, Editorial 
1975. 288 pp . 
Ciudad 
social. -
G. Gili , 
CASTELLS, Manuel - Francis 
GOOARO 
Monopolville. Analyse des rap-
ports entre I'entreprise, l 'Etat 
et I'urbain a partir d 'une en-
quéte sur la croissance indus-
trielle et urbaine de la région 
de Dunkerke. - Paris , Mou-
ton, 1974. 487 pp. 
MEIER, Richard L. 
Planning for an urban world : 
The design of resource-conser-
ving c ities . Cambri dge, 
(Con t inúa en la pág. 76) 
73 
Mass ., The MIT Press, 1974. 
XIV + 515 pp. 
OPEN UNIVERSITY (The) 
Social Sciences : a second le-
vel course Urban development. 
- Rustington, Goes the Prin-
ters Ltd . Block 8 The future ci -
ty : units 30-33 . 
OPEN UNIVERSITY (The) 
Social Sciences : a second le-
vel course L1rban development. 
- Rustington , Goes the Prin-
ters Ltd . Block 7 Planning and 
tlle city : units 27-29. 
OPEN UNIVERSITY (The) 
Social Sciences : a second le-
vel course Urban development. 
- Rustington, Goes the Prin-
ters Ltd . Block 6 The spread of 
cities: units 23-26 . 
PASTRANA, Ernesto - Monica 
THREFALL 
Pan , techo y poder. El mov i-
miento de población en Chi le 
(1970-1973) . - Buenos A ires, 
Ediciones SIAP, 1974. 153 pp. 
RASMUSSEN, Steen Eiler 
Arch itétture e cittil . - M il ano , 
G. Mazzotta editore , 1973. VII 
+ 200 pp. 
Ciudad nueva 
OPEN UNIVERSITY (The) 
Social Sciences : a second le-
vel ccurse Urban development. 
- Rustington , Goes the Prin-
ters Ud . Block 6 The new town 
idea: unit 26 . 
Ciudades 
HEGEMANN. Werner 
Catalogo delle Esposiz ioni In-
ternazionali di Urban istica. Ber-
lina 1910. Düsseldorf 1911-12. 
- Milano , II Saggiatore , 1975. 
459 pp. 
Const rucción modular 
NISSEN, Henrik 
Construcción industria l izada y 
diseño modular. - Madrid. Blu-
me ed iciones. 1972. 480 pp . 
Contaminación 
CAJA DE AHORROS PROVIN-
CIAL DE BARCELONA 
La contaminación de los eflu en-
tes industriales en el Vall és 
Occidental. - Barcelona, Ca-
ja ... , 1975. 37 fols . 
Demografía 
DEPARTAMENTO DE GEOGRA-
FIA (Facultad de Fi losofia y Le-
tras) 
Demografía de las Baleares 
1900-1970 . - Palma , Consejo 
Económico Socia l Sindical de 
Bal eares , 1970 . 114 pp . 
Diseño 
JENCKS, Charles - Nathan SIL-
VER 
Adhocism . The case for imoro-
visation. - Garden City, N: Y., 
Anchor Books , 173 . 216 pp . 
76 
Diseño gráfico 
IVINS, W. M. 
Imagen impresa y 
miento. Análisis de 
prefotográfica . 




1975. 233 pp . 
Diseño industrial 
BARCELONA CENTRO DE DI-
SEÑO INDUSTRIAL 
Imagen gráfica de BCD . Aná-
lisi s, proceso y planificación. -
B<:rcelona, BCD, 1975. 66 pp . 
NOBLET, Jocelyn 
Des ign . Introduction il I'histo i-
re de I'évolution des formes in-
dustrie ll es de 1820 il aujourd ' 
hui. - S. l., Editi:Jns Stock-
Chene, 1974. 381 pp . 
Escue las profesionales 
WILD, Friedmann 
Edificios para enseñanzas pro-
fesiona les . - Barcelona , Edito-
rial G. Gi li, 1975. 132 pp . 
Estructuras de hormigón 
armado 
FUENTES. Albert 
Cá lcul o práctico de estructuras 
de edif ic ios en hormigón arma-
do . - Barcelona , Editores Téc-
nico's Asóciados. 1976. XVI + 
335 pp . 
Geografía 
DIRECCION G E N E R A L DE 
MONTES, CAZA Y PESCA 
FLUVIAL 
Mapa forestal de España. -
Madrid. M inisterio de Agricul-
t ura, 1966. 50 pp . + 20 mapas. 
Guías 
PLA , José 
Mallorca, Menorca e Ibiza . Fo-
tografías de F. Catalil Roca. -
Barcelona, Pub licaciones Des-
tino, 1970. 633 pp. + 3 planos. 
Hidrología 
AZPURUA, Pedro Pablo - Arnol-
do J. GABALDON 
Recursos hidráulicos y desarro-
llo. - Madrid , Editorial Tecnos, 
1975. 444 pp . 
Historia de la arquitectura 
BASSEGODA NONELL, Juan 
Historia de Arquitectura.-
Barcelona, Editores Técnicos 
Asociados, 1976 . 348 pp. 
LLOYD, Nathaniel 
A histo ry of th e English House 
from prim itive times to the vic-
torian periodo - London, Th e 
Architectural Press, 1975. VIII 
+ 487 pp. 
PATETTA, Luciano 
Storia de ll 'architettura. Antolo-
gia critica . - Milano Etas Li -
bri, 1975. 252 pp. 
SUMMERSON, JOl111 
Architecture in Britain 1530 to 
1830. - Harmondsworth , Pe n-
gu in Books, 1970 . 611 pp . 
Planeamiento 
WEST, T. H. 
Stcri a della 
Germania e 





Landon i, S. d. 223 
INSTITUTO EDUARDO TORRO-
JA DE LA CONSTRUCCION y 
DEL CEMENTO 
Madrid, I.E.T. C.C. , 1975. - Mo-
nografías . 
N.O 332 Rafael Muñoz Martia-
lay. - Permeabilidad al aire 
de l horm igón. 
Iglesias siglo XX 
GIESELMANN, Reinhard 
Contemporary Ohu rch Arch itec-
t ure. - London , Thames and 
Hudson, 1972. 172 pp 
Jardines siglo XVIII 
STROUD , Dorothy 
Capability Brown . - London, 
Faber and Faber, 1975. 262 pp. 
+ 64 láms. 
Mecánica racional 
ZIENKIEWICZ O. C. 
The finite element method in 
engineering science. - Lon-
den, McGraw-Hill , 1971. XIV + 
521 pp. 
Paisaje 
INSTITUTO NACIONAL PARA 
LA CONSERVACION DE LA NA-
TURALEZA 
Inventario naciona l de paisajes 
sobresa lientes. - Madr id. Mi-
nister io de Agricultura, 1975. 
Vol. 1. 
INSTITUTO NACIONAL PARA 
LA CONSERVACION DE LA NA-
TURALEZA 
Tratami ento funcional y paisa-
jístico de taludes . - Madrid, 
Ministerio de Ag ricultu ra, 1974. 
9 pp . S . n. + 383 pp . 
Palacios 
LABROT, Gerard 
Le palais Farnese de Capraro-
la. - Paris , Editios Klincksieck, 
1970. 155 pp. + 66 láms . 
Paredes 
FISHER, Robert 
Paredes. - Barcelona , Editorial 
Blume, 1976. 130 pp. 
Pavimentos 
HALE, Gordon 
Pav imentos . - Barcelona, Edi-
torial Blume, 1976 . 132 pp . 
SILV A, P. Martins da , 
Pavimentos fl utuantes . Ensaio 
em modelo para qualificac;:ao do 
isolamento il trasmissao de 
ruídcs de percussao . - Lis-
boa, Laboratorio Nacional de 
Engenharia Civil , 1975. 6 pp. 
BEDRACK, Moises 
La estrategia de desarrollo es-
pacia l en Chile (1970-/973). -
Buenos Aires . Ediciones SIAP, 
1974. 106 pp . 
CO LEGIO O. DE ARQUITECTOS 
DE CATALUÑA Y BA LEARES 
Exposición Puig de Sant Pere. 
Colegio de Arquitectos, Palma 
de Mallorca Otoño 1975. - Pal-
ma de Mallorca. C.O.A.C B., 
1975. 31 pp. 
RAGON, Michel 
L'homme et les vi ll es . - Paris, 
Albin Michel, 1975. 252 pp . 
RAMON, Fernando 
La ideología urbaníst ica. - Ma-
drid, A . Corazón editor, 1974. 
154 pp . 
Pueblos 
CARO BAROJA, Julio 
Los pueblos de España . - Ma-
drid, Ed ic iones Istmo, 1976. -
Vo ls. 1-2 . 
Suelo urbano 
ROMERO SAURA, Fernando 
La cal ificación urbanística del 
suelo. (De la Ley de 12-5-1956 
al Rég imen de 1975.) - Ma-
drid , Editorial Montecorvo, 
1975. 381 pp . 
Teatros 
SHARP. Dennis 
Henri Van de Velde. Theatre 
Designs 1904-1914. - London , 
Th e Architectural Association, 
1974. 79 pp . 
Transporte urbano 
BRUTON, Michae! J. 
I ntreduction to the transporta 
tion planning. - Lond:Jn , Hut-
chinson, 1975. 251 pp . 
Vivienda 
INSTITUTO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA 
Programa de financiación espe-
cial 1976-1978. Madrid, 
I.N.V., 1975 . 43 pp . 
/( LEIN, Alexander 
Lo studio delle piante e la pro-
gett2zione degli spazi negli 
alloggi minimi. Scritti e pro-
getti dal 1900 al 1957. - Mila-
no, G. Mazzotta editore , 1975 . 
225 pp . 
Revistas 
ARCHITECTURE VIVANTE (L') 
Documents sur I 'activité cons-
tructive dans tou s les pays . 
(Edición Facsímil.) - London , 
Trewin Copplestone Publishing . 
1975. Años 1923-1927. 
PSI CON 
Rivista Internazionale di Archi -
t€.ttura. - Firenze OUROBO-
ROS. Años : 1973, 1975 . 
